Der Gegenstand der Voraussehbarkeit bei der Einsturzsunfall in einer künstlichen Sandstrands by 稲垣 悠一
《判例研究》
人口砂浜の陥没事故における予見可能性の対象

































































































































































































































































































































































































16) 差戻し後の第審（神戸地裁）では，被告 Bないし D（被告人 Aについては，
体調不良で差戻審公判が延期されている）の申請により，砂浜の清掃担当者ら人
への証人尋問や，パトロール記録など新たな証拠の取り調べが行われたが，神戸地
裁は，平成23年月10日，予見可能性を認めて，被告人 Bないし Dにいずれも禁
錮年，執行猶予年（求刑・禁錮年）を言い渡した（朝日新聞平成23年月11
日付朝刊）。なお，被告人 Bないし Dは，上記判決に対して，大阪高裁に控訴して
いる。
